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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi sistem dan teknologi informasi serta 
menganalisis kebutuhan teknologi informasi baik software maupun hardware, 
memberikan usulan solusi sistem dan teknologi informasi yang bersifat strategis 
sehingga dapat memberikan hasil maksimal. Permasalahan strategis yang dihadapi 
perusahaan adalah belum dimaksimalkannya website dan belum menggunakan sistem 
yang terintegrasi sehingga barang yang dipesan terlambat sampai atau tidak sesuai 
pesanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti 
pendekatan metode Enterprise Architecture yang dikarang oleh Bernard (2005). Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah sistem eCRM abnc.co.id dan Sistem Informasi 
ABC.net untuk diimplementasikan pada perusahaan. Hal ini diharapkan dapat 
membantu meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Simpulan dari hasil penelitian ini 
adalah bahwa aplikasi yang direkomendasikan dapat membantu dan meningkatkan 
kinerja perusahaan lebih baik lagi sehingga pengendalian lebih mudah untuk dilakukan 
oleh setiap bagian perusahaan. 
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